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Ömrünün son 15 yılında yazdığı şiirler, Fikret’in toplumsal sorunlar 
üzerinde berraklaşması, görüşlerini, yerleşmiş düşüncelerini ve bunlar için 
gösterdiği çözüm yollarını içerir. Mazi.. Âti Sabah Olursa, Ferda, Rücu, 
Halûk’un Amentüsü, Doksanbeşe Doğru, Rübabın Cevabı, Han-ı 
Yağma, Revzen-i Mahlû, Târih-i Kadim ve Zeyli... Hep T. Fikret’in laik 
anlayışını yansıtırlar. Denilebilir ki Türkçede pek az kimse, ele aldığı 
sorunlara Fikret kadar açıklıkla yaklaşmış, onun gösterdiği cesur özveriyi 
gösterebilmiştir.
DÜNDAR AKÜNAL
İstanbul yirminci yüzyıla de- 
. ğişik bakışlar, alışmadığı suçla­
malarla girer. Bayrağı taşıyan 
Tevfık Fikret’tir ve “ Hak belle­
diği bir yola yalnız gitmektedir.” 
“ Sis” i yazar, övgüler içinde ya­
şamış bu başkent, tarihinde ilk 
kez yergilerle karşılaşır. İstanbul 
artık ne sokaklarında “ kâlâ-yı 
maarif” satılan, ne de “ bir ta­
ma koca bir ülke feda ediien” 
stanbul’dur. Bu, kirli yüzlerin, 
karışık ruhların dolup taştığı, so­
kaklarında ahlaksızlığın, yoksul­
luğun, sefaletin kol gezdiği, 
“ Levs-i riya” nın yaşanılmaz ha­
le getirdiği “Abdülhamit lstan- 
bul’u” dur. Dullar, öksüzler, 
l  kimsesizler bir “ havf-ı 
'  müsellahın” (silahlı korku) acı­
masızlığı altında inlemektedir­
ler... Her yer yıkıntılar içerisin­
dedir. Medreseler, mahkemeler 
çökmüş, kent bir “ mezalim sah- 
nesi” ne dönüşmüştür: Ağızlar 
kilitlenmiş, kılıç ve kalem siya­
sal mahkûmlar gibi kenara itil­
miştir. Erdemli ve ahlaklı insan­
ların da köşede kaldığı bu çürü­
müş ve kokuşmuş ortamda 
debdebeler, tantanalar, şanlar, 
alaylar • katil kuleler,Kal’alı zin- 
danlı saraylar“ içerisinde salta­
nat süren “ Silahlı korku” Ab-
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dülhamit’tir. Bu çöküntüde az 
çok herkesin payı vardır. Onun 
için kentin üstüne çökmekte olan 
karanlığa layıktır bu insanlar. 
Fakat günahsız analar, “ kimse­
siz avare çocuklar” da çekmek­
tedir bu cezayı.
ileride Cumhuriyet’i kurdu­
ğunda devrimci düşüncelerinden 
yararlanacağı Fikret’in İstan­
bul’u suçlamasına o günlerin 
genç Mustafa Kemal’i de katılır. 
Okul arkadaşı Ali Fuat Cebe- 
soy’a, Osmanlılığın köhne gele­
nekler, çökerteceği etkenleriyle 
er geç çürüyüp gitmeye mah­
kûm olduğunu söyler. Bu haliy­
le, İstanbul zevk ve safa sürmek 
içindir, “ devlet yönetmek için 
değil”  der.
GENÇLERE SESLENEN 
YAMAN BİR SAVAŞÇI
Bir düşünür olarak Fikret, çe­
tin bir savaşa atılmıştı. Uğrun­
da savaştığı da kurtarmak iste­
diği insandı. Ona bütün yetenek­
lerini yeniden kazandırmak, öz­
gürlüğünü geri vermek istiyordu. 
Bunun için de insanın önce ken­
dine karşı özgür olması gerekir­
di.
insanoğlu ancak, yeryüzü ile 
gökyüzünün geçmişten gelen
kökleşmiş baskısından sıyrılıp, 
gerçek kendini bulup tanıdığı, 
kendine güven duymaya başla­
dığı zaman kurtulmuş sayılırdı, 
işte cennet denen şey o zaman 
yeryüzünde herkesin yararlandı­
ğı cennet olurdu. Bunun için her 
şeyin düşünceye vurulması, her 
şeyden önce de “ mazi” nin yeni­
den düşünülmesi gerekiyordu. 
Her şeyin başı akıldı ve düşüne­
rek aklın çözemeyeceği hiçbir şey 
yoktu. İnsan “ Rabb-i 
mümkinat” olarak her şeyin üs­
tesinden gelebilir, her şeyi olabi­
lirliğe dönüştürücü gücü ve ya­
ratıcılığı ile bu dünyayı herkes 
için yaşanabilir, mutlu olunabi­
lir kılardı. Çünkü iyiliğin de, kö­
tülüğün de yaratıcısı, nedeni oy­
du. Varoluşçu parıltılar taşıyan 
düşünce çizgisinde Fikret, yaşa­
mı yeryüzüne çekerken gelenek­
leriyle, dinsel dogmalarıyla, ya­
nma yaklaşılmaz tabularıyla kar­
şı çıkılmaz “ mazi”yi siliyordu. 
O çilelerle dolu o cehennem, 
sonsuzlayın sönmeliydi: “Sön­
sün müebbeden o cehennem, se­
nin bugün /  Cennet kadar güzel 
vatanın var” .. Geçmiş bir pir, 
bir baba, bir öğretmendi. Fakat 
baştanbaşa bir “ seher” olan ge­
lecek “ âti çıkınca ortaya, mazi
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
silinmeli” ydi.
Şu da var ki, yüzyıllardan ge­
len dokunulmazlıklar kolay yı- 
kılamazdı. Onun için gençlere, 
durmadan gençlere, seslendi! 
Onlara , her zaman isterler­
se dünyayı cennete çevirebilecek­
leri duygusunu aşılamaya çalış­
tı; hem ışığa doğru, geleceğe 
doğru koşmalarını istedi. Hak­
ça, insanca, özgürlük içinde yer­
yüzü cennetinde yaşamanın güç­
lüğünü biliyor, ama insandaki 
irade gücünün büyüklüğüne de 
inanıyordu. “Önünde zelzeleler, 
arkasında zelzeleler” olan insan 
yaşama hakkını gerçeğin ejder­
hası ile çarpışarak elde edebilir­
di. Ferdâ’da şöyle diyordu genç­
lere: “Vatan gayyur /  insanların 
omuzları üstünde yükselir /  
Gençler! Bütün ümid-i vatan 
şimdi sîzdedir /  Her şey sizin, 
vatan da sizin, her şeref sizin...” 
Atatürk de yıllarca sonra genç­
liğe umutlarla dolu bir kürsüden 
seslenecek, hiçbir engelin onları 
yollarından döndürmeyeceğine 
inancını belirterecekti. Yenilgi 
kabul etmeme Fikret’in toplum­
sal kişiliğinin temelini oluşturu­
yordu. Bunun içindir ki “ Sis” in 
elden ele dolaştığı günlerde yaz­
dığı mektupta, Mehmet Emin 
Yurdakul’un; “ Zavallılar” şii­
rinde, umutsuzluk içindeki ka­
dın kahramanını yaşatmayıp öl­
dürmesini eleştirir. Kadının han­
gi koşullar içinde olursa olsun 
yaşatılmasını, çalışmasını yenil­
giden çıkarak başkalarına örnek 
yapılmasını ister. “ Ben olsam 
öyle yapardım” der. Bu, Fikret” 
in edebiyatı bir amaca yönelik 
görmesindendir. Aynı mektupta, 
nitekim, şiirin yaşama bir şey 
vermesi gerektiğine inandığını 
söyler. Bütün yaşamı boyunca 
da söylediğini yapar. (Mektubu 
Cevdet Kudret sadeleştirerek 
Türk Dili mektup özel sayısında 
yayımlamıştı.)
Ömrünün son 15 yılında yaz­
dığı şiirler, Fikret’in toplumsal 
sorunlar üzerinde berraklaşmış 
görüşlerini, yerleşmiş düşüncele­
rini ve bunlar için gösterdiği çö­
züm yollarını içerir. Mazi.. Ati 
Sabah Olursa, Ferda, Rücu, Ha­
lûk’un Amentüsü, Doksanbeşe 
Doğru, Rübabın Cevabı, Han-ı 
Yağma, Revzen-i Mahlû, Tarih-i 
Kadim ve Zeyli... Hep T.Fikret’­
in laik anlayışını yansıtırlar. 
Denilebilir ki Türkçede pek az 
kimse, ele aldığı sorunlara Fik­
ret kadar açıklıkla yaklaşmış, ce­
sur özveriyi gösterebilmiştir.
Dikkat çekicidir ki, Abdülha- 
mit’e son derece ağır hücumlar­
da bulunan Fikret, o dönemin si­
yasal sorunlarının başında gelen 
ve bazı Jöntürk gazetelerini de 
uğraştıran; Abdülhamit’in hali­
feliğinin geçersizliği, “ Veraset-i 
Saltanat” değişikliği gibi siyasal 
konulara girmemiştir. Bunun 
nedeni Fikret’in düşünce sistemi 
içinde aranmalıdır: Osmanlı 
İmparatorluğumda siyasal güç, 
iktidar devletin teokratik yapısı 
gereği tanrısaldı. Halife-Padişah 
/  Padişah-Halife Tanrının yer­
yüzünde gölgeşi anlamında 
“ Zıllullah-i fi-l-arz” ya da mü­
minlerin başı olarak “ Eminli- 
mü’minin”diye anılıyorlardı. Bu 
padişahlara Kuran dışında bir sı­
nır tanımazlık getiriyordu. Fik­
ret Halife-Padişan’ın iktidarının 
kaynağına “ Rabb-i Mümkinat” 
olan “ insan” ı yerleştirince yer- 
yüzündeki gölge sahipsiz ve da­
yanaksız kalıyordu. Fikret’in 
düşünce sisteminden çıkan so­
nuç, Osmanlı Imparatorluğu’da, 
siyasal iktidann;şeriatın ve hali­
fenin varlığına rağmen, devletin 
teokratik niteliğinin reddeolu- 
nabileceğidir.
Öbür dünya mutluluğunun 
gizlerini (sırlarını) çözmekle va­
kit geçiren bir medrese toplu- 
munda, aklın önderliğinde bu­
günün ve yarınların aydınlık 
dünyasını kurmağa çalışan dü­
şüncelerin tepki görmemesi ola­
naksızdı. Ve öyle oldu. Ne çeliş­
kidir ki o günkü din devletinde­
ki ortam ile bugünkü laik devlet 
ortamında pek fark görülmez. 
Abdullah Cevdet, Tevfik Fik­
ret’i dinsizlikle suçlayanları “ Bı­
rakın bu mülevves silahı” diye 
terslemişti. Yine o günlerde ge­
nişletilmiş biçimiyle yobazlar or­
dusu, bir öğretmenin derste 
“ Darwin teorisinden söz etme­
sini küfür” yaygarasıyla günde­
me getiriyordu. Abdullah Cev­
det suçlamayı şöyle karşıladı: 
“ Darwin teorisini anlatmak bir 
yerde ki küfür sayılır; orası Or­
ta Çağ karanlığından henüz çık­
mamıştır. Orta Çağın ise yirmin­
ci yüzyılda var olma hakkı yok­
tur. Bunu sarıklı, sanksız her çe­
şit kafamızın, ezilmek istemeyen 
her kafanın anlaması gerekli­
dir...” İçinde bulunduğu çağın 
dışında kalmış birtakım “ göm­
leklilerin, bugün de, Fikret’in 
bunca yıl önce yıktıklarını yeni­
den diriltmeye çalışmaları dü­
şündürücü ve kaygılandırıcı de­
ğil mi!
“ Biz ölmesek efkâr ölür” di­
yen Fikret, 70 yıl önce bugün 19 
Ağustos 1915 günü öldü. “ Fikir­
leri ölmedi, hep canlı kaldı. Ata­
türk tarihinin ışıklı kuşakları, 
öğretmenleri, gençleri ondan ya­
rarlandılar. Atatürk döneminde 
Fikret’i suçlamalar sindi. Çün­
kü Fikret, düşünceleri ile dev­
rimler içinde yer almıştı. Ata­
türk, her yönüyle gelecek kuşak­
lara ışık tutan Fikret’i kişisel ol­
duğu kadar toplumsal varlığıy­
la da yüceltti, ona hayranlığını 
belirtti, onu Türk gençliğine ör­
nek gösterdi.
Bunun içindir ki Fikret’e gös­
terilen saygı Atatürk devrimleri- 
ni benimseyişimizin de ölçüsü­
dür.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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